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Esta salida se realiza mediante el convenio académico entre la Universidad Católica de Colombia 
y la Universidad de la Salle Bajío, a través del proyecto de grado de la Especialización 
“Administración Financiera” 2018-2019. 
La actividad permitió replicar los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje, en 
nuestra vida laboral, personal y social, además compartir las experiencias vividas en la salida 
académica, con el fin de implementar cambios relacionados con aspectos socioculturales y 
académicos. También se tuvo el apoyo de las empresas mexicanas ubicadas en la ciudad de León, 
que permitieron las visitas en campo a sus instalaciones, conociendo así los procesos de 







El presente informe aborda los principales temas tratados durante la visita al país de México, en 
primera instancia se encuentra la parte académica la cual permitió tener nuevas experiencias que 
pueden ser incorporadas a la vida laboral, profesional y personal; las visitas empresariales 
permitieron conocer el funcionamiento de los diferentes procesos de las compañías. 
Paralelamente a las actividades anteriores se llevó a cabo una experiencia multicultural en México 
con su historia, gastronomía, religión, política, educación y costumbres, permitiendo tener 
diferentes puntos de vista e interpretación.  Compartir las vivencias de esta salida busca que 
nuevos estudiantes se motiven a vivir este tipo de experiencias, en esta oportunidad se hace alusión 
a una frase que fue compartida por el docente Juan Gerardo Jiménez quien acompañó el seminario 
“Jóvenes sin mundo, son jóvenes sin rumbo.”, de hay surge la pregunta ¿Cuánto enriquece el 








Fortalecer los conocimientos académicos adquiridos durante el desarrollo de la Especialización de 
“Administración Financiera” entendiendo los diferentes aspectos que se implementan en la 
economía y cultura de los dos países (Colombia vs México). 
  
Tema Académico 
Se agradece a la universidad de la Salle Bajío, al docente Juan Gerardo Jiménez Belmonte 
economista, abogado asesor y empresario con el cual se desarrolló el seminario.  
En la metodología utilizada por el maestro se percibió la gran experiencia que tiene en lo 
académico y sus altos conocimientos profesionales, que facilitaron fortalecer los temas aprendidos 
durante la especialización. 
A continuación, se menciona uno de los temas tratados durante el seminario, que por su 
importancia a nivel mundial merece ser analizado en el presente informe. 
Tendencias Financieras  
a. Enfocarse en el ciclo de vida del cliente 
Identificar los ciclos cortos de cada cliente, produciendo y vendiendo únicamente lo que el 
cliente necesita en el momento oportuno.  
b. Mejorar el core bancario (Big Data) 
Innovar en soluciones móviles, grandes avances en inteligencia de datos y bases de datos a 
gran escala. 
c. Interfaces simples  
Instrucciones o comandos sencillos, rápidos y fáciles para cualquier usuario de un 
programa o aplicación en el mercado. 
d. Bots  
Bases de datos complejas que entregan automáticamente información en tiempos muy 
cortos. 
e. Alianzas estratégicas 
Cuando una o varias empresas se unen con el fin de ampliar y mejorar sus áreas 
informáticas a través de tecnología e innovación. 
f. Las Fintech  
Servicios financieros mediante el uso de software y tecnología moderna 
g. La economía colaborativa  
Crowdfunding: Invertir en un proyecto para generar utilidades a través de internet, en 
donde pueden participar muchas personas. 
h. Cambios en la regulación 
Cambios en las leyes y regulaciones para proteger las tendencias financieras actuales y 
protección de datos de usuarios. 
Visitas Empresariales 
En la experiencia del seminario internacional, se realizó visita empresarial al banco CityBanamex 
(Banco Nacional de México) y la planta Coca –Cola. 
Banco Nacional de México – Citibanamex 
Los directivos de Citibanamex se dirigieron a las instalaciones de la Universidad de la Salle Bajio 
para compartir información acerca de la empresa; este conversatorio estuvo a cargo de: Julian 
Ochoa, subdirector de RRHH, Guillermo Diaz, Director Banca Patrimonial, David Matta, Director 
Comercial y Jorge Esquivel, Subdirector Banca Privada, tener a estos altos directivos para 
compartir su conocimiento acerca de la empresa fue muy grato porque se destaca la importancia 
del tema, el recibimiento y la acogida que tuvo este seminario. 
Cada directivo realizo su intervención destacando datos relevantes del banco de área a la cual 
pertenecen.  
Julian Ochoa, subdirector de RRHH, además estuvo acompañado de Consuelo Zabala, quien 
destaca: 
 Cumplir 135 años de estar en México con en el mercado financiero y se encuentran dentro 
del top 10 de las empresas donde todos quieren trabajar, también es un Banco que apoya la 
diversidad de género. 
 Cuentas con más de 35.000 colaboradores de los cuales el 95% están vinculados 
directamente con la empresa 
Guillermo Diaz, Director de Banca Patrimonial, esta dirección se encargan de atender clientes 
corporativos buscando soluciones integrales y comparte parte de la historia del Banco, 
 El Banco nace en 1884 como Banamex (Banco Nacional de México),  
 Son pioneros en tarjetas de crédito, con marca VISA, haciendo su lanzamiento en 1968, al 
igual son los primeros en colocar un cajero automático en 1.972. 
 En 1.997 inician con la Afore (Administradora de Fondos para el Retiro), son la segunda 
más grande del país, se proyectan en tres o cuatro años llegar a ser los primeros.  
 En el 2001 se realiza la compra por parte del Citi, pasando a formar parte de este grupo que 
tiene presencia en más de 100 países y se consolidad la marca Citibanamex, respetando el nombre 
del banco y gran parte de sus políticas. 
 Desde el 2009, se ha invertido en la parte digital buscando brindar mejor atención a los 
clientes. 
Por ley en México se debe distribuir el 3% de las utilidades con los colaboradores en un porcentaje 
determinado. 
David Matta, Director comercial, sorprende por lo joven al frente de un alto cargo, destaca datos 
importantes como: 
 El 68% de la población de México esta bancalizada y el 32% no tiene ningún vínculo con 
una entidad financiera. El 72% tiene un smartphone, por lo cual es un país que consumo mucha 
tecnología. 
 Analizando los datos mencionados, concluye tres temas muy importantes en lo cuales el 
Banco se enfoca en trabajar: 
 Inclusión financiera, los celulares son la nueva inclusión financiera, son los nuevos 
dispositivos que hacen que conozcan a los clientes, medios de accesos y pagos. 
 Asesorar con un clic desde el celular. 
 Que los dispositivos se conviertan en un medio de pago, y resalta que Colombia esta mas 
adelantado en este aspecto. 
La banca en línea es utilizada en un 64% desde la casa, por lo cual no requiere desplazamiento, y 
es una oportunidad que tiene el Banco para ofrecer lo que llaman obnicanalidad, es decir que si 
inicia una tramite en su celular y no quiere continuar, pueda retomarlo en cualquier momento, por 
cualquier medio, y continua desde donde dejo el trámite. 
Un reto que tiene el Banco es humanizar la tecnología porque la parte humana es imposible dejarla 
y más cuando se están manejando las finanzas. 
El Banco actualmente está en la implementación de la era digital para tener la inclusión financiera 
y además un objetivo principal es convertirse en un banco de datos en un corto tiempo. 
Jorge Esquivel, Subdirector de la Banca Privada, habla sobre la inversión y la forma como 
manejan las políticas de los créditos. 
Realiza un análisis sobre las empresas superavitarias (les sobra el dinero) y las clasifican por 
medio de perfiles los cuales van desde el nivel 1, que tiene pocos conocimientos financieros hasta 
el nivel 5 con mayor conocimiento de inversión. 
En el banco analizan cada solicitud de los clientes para dar la propuesta de inversión más adecuada 
de acuerdo con los requerimientos y además brinda las alternativas de inversión según el perfil en 
el cual se encuentre. 
Coca Cola 
La visita se realizó a la planta de Coca Cola, ciudad Bajio - León del estado de Guanajuato 
México, Stephanie Gómez dirige el recorrido dentro de la planta y comparte información de la 
compañía, se conoce realmente como es el funcionamiento de unas de las compañías 
multinacionales más grande de las últimas décadas Coca Cola. 
Dentro de los hechos históricos se encuentra el origen de Coca Cola, inicia en  1886 en la ciudad 
de Atlanta, el farmacéutico John Pemberton se encontraba en la búsqueda de un jarabe para 
mejorar síntomas estomacales, al terminar el producto empezó a distribuirlo en farmacias 
obteniendo aceptación en el mercado como una bebida; según el video que se observó comentan 
que   por un error involuntario se le agrego una dosis de bicarbonato,  el cual al instante se produjo 
en la bebida un efecto burbujeante  y  así accidentalmente y sin imaginárselo se produjo  la bebida 
más conocida del mundo en los últimos 100 años. 
Se presentó variación en su envase pero jamás en su sabor, manteniendo la fórmula secreta hasta el 
día de hoy, en la planta de Bajio- Leon, solo existen dos personas que reciben la fórmula secreta 
que viene desde Atlanta ya elaborada para producción, dentro de la compañía y por seguridad 
nadie sabe quiénes son las personas.  
Frank Robinson decide hacer algo diferente con su logotipo creo con su caligrafía el nombre de 
Coca Cola, ese logo con letra curva de color blanco y fondo rojo, a través del tiempo se ha 
mantenido sin ningún tipo de modificación. 
En el transcurso de los años y viendo la necesidad del mercado se ha creado diferentes tamaños y 
así su envase, tales como lata, plástico, tamaño familiar personal incluso combinaciones entres 
sabores como la coca cola de vainilla y la de café, pero su éxito sin duda alguna es su sabor 
original. 
La planta de coca cola en Bajío León, se encuentra instalada hace más de 50 años y durante este 
tiempo ha contribuido al crecimiento de la ciudad. En la planta de Bajío laboran aproximadamente 
500 personas entre operarios y administrativos, con contratos directos e indirectos, esto permite 
analizar el desplazamiento de mano de la obra por la tecnología, las máquinas producen por 
minutos cantidades que humanamente se producen en horas, esta planta debe distribuir a todo el 
estado Guanajuato.  
En esta planta solamente se embotella tamaños familiares en plásticos para sabor original y otros 
sabores como fanta y en vidrio para tamaño personal, dentro de la planta labora un proveedor que 
maneja la producción de la preforma para generar la botella de plástico, donde se envasara el 
producto.  
Durante el recorrido se vio diferentes maquinas que ayudan al proceso de la elaboración del 
producto terminado, entre esas máquinas se encuentran las de control de calidad e higiene que 
necesitan ser soportadas por un empleado de la compañía, también se encuentra dentro de la planta 
20 catadores que se encargan de probar las muestras que se realizan en cada uno de los procesos, 
para controlar la calidad. 
En la planta existen desechos de producción los cuales son reutilizados mediante una empresa que 
les brinda apoyo y asesoramiento sobre la mejor forma de reutilizarlos. Lo preocupante es que 
cuando el producto es comercializado, la empresa no tiene planes que ayuden al cuidado y 
conservación del medio ambiente. 
Informe Intercultural 
Si bien es cierto que esta salida académica estaba enfocada en profundizar temas relacionados con 
las dos especializaciones de la Universidad Católica, es igual de importante el conocimiento 
cultural y experiencia que dio a cabo en todo el recorrido.  En esta oportunidad se apreciaron dos 
ciudades del Estado mexicano que son consideradas Patrimonio Histórico de la Humanidad, 
ubicados en el Altiplano Central Mexicano:   Ciudad de Guanajuato, quien luego es nombrada 
“Ciudad Histórica de Guanajuato y Minas adyacentes” y San Miguel de Allende quien luego es 
nombrada como “Villa Protectora de San Miguel y Santuario de Jesús de Nazareno de Atotonilco. 
Según la UNESCO (http://whc.unesco.org/es/List/482.  Seguidamente  la Ciudad de México 
visitando los lugares más importantes por su historia, patrimonio y riqueza cultural y finalmente la 
ciudad de León del Bajío, caracterizada por las curtiembres, es allí donde se culminó el curso de 
administración financiera en la Universidad de la Salle del Bajío.  
Ciudad De Guanajuato 
Una Ciudad de encanto en la noche, ubicada a una hora de la ciudad de León, fue declarada 
Patrimonio Histórico de la Humanidad en el año de 1988 debido a su pasado colonial y su riqueza 
minera,  su clima en esta época del mes de Junio es cálido y húmedo según se pudo percibir, las 
personas con las que se tuvo el gusto de tener contacto fueron muy atentas y gentiles, de su 
gastronomía se  pudo degustar cacahuates con miel y sal que vendían en puestos del mercado. Esta 
ciudad se caracteriza por tener sitios turísticos como: Teatro Juárez, Plaza de la Paz y Basílica 
Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, Templo de la Compañía de Jesús, Monumento al 
Pípila, entre otros. 
 
 
Iregui M (2019) Ciudad de Guanajuato, (Fotografía). Fuente propia 
 
Ciudad San Miguel De Allende 
 
Es una ciudad del estado Mexicano de Guanajuato, sin duda uno de los destinos favoritos de esta 
travesía, se encuentra situada a dos (2) horas y media de la ciudad de León, fue declarada 
patrimonio Histórico de la humanidad por la UNESCO el 7 de Julio de 2008 por su aporte cultural 
y arquitectónico del barroco mexicano, su estilo colonial recuerda a Cartagena de Indias de 
Colombia, la gente de San Miguel es muy amable con los turistas, su gastronomía es muy exótica, 
se tuvo la oportunidad de disfrutar de un plato típico del estado como las quesadillas gringas y los 
tacos. Como destinos turísticos encontramos los siguientes templos: San Miguel de Arcángel, 
Templo de San Felipe Neri, Templo de Nuestra Señora de la Salud, Templo del Oratorio entre 
otras. 
  
Iregui M (2019) San Miguel de Allende (Fotografía). Fuente propia 
 
Ciudad De México 
 
Ciudad de México o DF, la Metrópoli más grande Latinoamérica con sus sitios turísticos y 
comerciales, se requiere mucho tiempo para conocer esta ciudad. Su cultura es muy diversa pero 
hay muchos sitios modernos donde se encuentra más tecnología y centros comerciales de moda 
como la colonia de Polanco, por otro lado en el Centro Histórico se puede divisar su historia como 
la enorme plaza del Zócalo, La Catedral Metropolitana, el Palacio de Bellas Arte.  Frente al tema 
de mercados, se pudo ver que se concentra gran cantidad de vendedores informales, que ofrecen 
mercancía artesanal y taquerías sencillas donde se deleita su gastronomía. 
  
Iregui M (2019) Ciudad de México (Fotografía). Fuente propia 
 
Con su majestuosa Guadalupana patrona de América Latina, visitar el cerro Tepeyac donde la 
morenita se le apareció cinco veces a Juan Diego quien manifestó al Obispo Juan de Zumárraga 
“La niña bonita le envía las flores para que construyan su templo, la santísima virgen María”. 
El templo de nuestra señora de Guadalupe encierra esa calidez y devoción católica que ilumina el 
corazón de sus feligreses, este destino es el segundo más visitado a nivel mundial después de 
Roma y se pueden apreciar diferentes construcciones religiosas a través de su historia en donde la 
última es la llamada Basílica de Santa María de Guadalupe. Los recuerdos de este lugar se ven 




Iregui M (2019) Visita a la fuentes del cerro Tepeyac, lugar de las apariciones marianas de la Virgen de Guadalupe 
a Juan Diego México (Fotografía). Fuente propia 
 
Dentro de las demarcaciones de la Ciudad de México se encuentra Coyoacán, un lugar cultural y 
turístico allí se encuentra el museo de Frida Kahlo y la UNAM (Universidad Autónoma de 
México), es un sitio agradable por su clima cálido y la amabilidad de las personas, allí se pudo 
visitar lugares como: la Plaza de mercado donde venden infinidad de artesanías típicas al igual que 
disfrutar de su comida típica como lo es el Nopal. 
Continuando la descripción de Ciudad de México, la visita tuvo un toque de mariachis y rancheras, 
por ello se visitó y disfrutó de la gastronomía en Xochimilco, el Zócalo y la Plaza Garibaldi. Se 
tuvo experiencias agradables probando un bocadillo típico de este Barrio,  los Chapulines o 
Grillos, con un sabor un poco amargo y picante pero extraño al paladar, se degusto todos los tipos 
de ají que pueden existir, las famosas nieves de fresa, maní y chocolate. Los Mariachis patrimonio 
inmaterial de la humanidad amenizaron este bello paseo de Xochimilco.  
Las tribus que habitaron el valle de México no se pueden quedar atrás, la lucha feroz entre los 
conquistadores encabezados por Hernán Cortez y los Guerreros Aztecas se sienten en el ambiente 
de las pirámides de Teotihuacán, sitios de rituales de sacrificios humanos a los Dioses y la 
dramatización de la guerra entre el Jaguar y la Serpiente Emplumada se deslumbran al pasar por la 
Pirámide del Sol, la pirámide escalonada más grande del mundo, se cuestiona como hicieron estas 
culturas para desarrollar infraestructuras tan imponentes con recursos tan limitados. 
 
   
Iregui M (2019) Pirámide del Sol Teotihuacán (Fotografía). Fuente propia  
La Visita a León y la Universidad de la Salle del Bajío, en donde se logró culturizar más con 
estudiantes y Profesores de la Universidad, de ahí se lleva una gran cantidad de temas y conceptos 
buenos para las bases Financieras que se tienen con la especialización y dar alusión a la calidez 
humana que se tuvo por parte de los Directivos de la Universidad. 
 De la Ciudad de León Guanajuato, se pudo explorar que es una de las ciudades más grades y 
modernas del Estado de Guanajuato con mucha variedad de talabarterías y marroquinerías se 
considera la Capital Mundial del Calzado, su clima es templado, se encuentra ubicado a 5 horas y 
media de la Ciudad de México, de sitios turísticos para visitar se encuentran: La Catedral Basílica 






 Discusión de los resultados 
 
En el tema intercultural se puede diferenciar grandes aspectos como: 
Sentido de pertenencia: la oportunidad de haber conocido la cultura mexicana permite indicar que 
en Colombia no se valora ni aprecia la gran cultura que posee, porque a diferencia de los 
mexicanos ellos aman su país, son orgullos de su cultura y su ciudad, se evidencia en el estado de 
las avenidas, el cuidado arquitectónico, contrario de los colombianos que siempre buscan la forma 
de destruir y no cuidar el patrimonio cultural, sumado a esto la corrupción que hay en el país. 
Seguridad: este es otro punto importante que se puede comparar entre los dos países, 
desafortunadamente en la capital de Colombia, el tema es bastante complejo porque se tiene que 
vivir con la inseguridad en todos los aspectos, en México durante el tiempo compartido la 









La participación en la salida internacional México-Bajío organizada por la Universidad Católica de 
Colombia deja una gran experiencia como ser humano y como profesional, permitiendo tener una 
visión diferente respecto a los temas académicos e interculturales, generando más creatividad y 
motivación para seguir conociendo otras culturas y adquiriendo en cada país visitado una riqueza a 
nivel personal que queda para siempre.   
